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F ü r e d y  M l h á l y u r  u t o l s ó  e l ő t t i
D E B R E C Z E N I NEMZETI SZÍNHÁZ.
B é r lé t .
[lesz fér István igazgatása alatti árama
Vasárnap 1865. Márczius 5-kén. 1 8 .  PÜZSlIIft
FÜREDY MIHÁLY ur vendégjátékául, ujabb dalokkal
pdkött katona.
Eredeti népszínmű 3 felvonásban, dalokkal. —  Irta Szisiigeihy. zenéjét szerző Szerdahelyi,
í.szraU. „A katona(o^do^ás 2.szak. „Asiralom liax-3. szak.„A Zrínyi kátéliáz
(Rendezd :* F e h é  r v á r y A n 1 a l )





Inlc&u, nevelt leánya 



















Káplár —  — ' -
Biztos — —
Pinczér — ■-=-
Katona — — -
Falusi nép, városi korhelyek.
' — -  Kiss;
- ' — — ligeti,
—' — . Horváth.
— —  Körössy Ilka.
-  Mezey.
— — Püspök*.
—  —  Szakái.
— — Visegrádi.
— — Juhász.
-  Történik: Szenlmikióson és Pesten
F ü r e d y  M t l i á l y  ur, a pesti nemzeti színház első rendű tagja mint vendég a fent jelelt szerepben lép fel.
R e l é p t i  d í j a k :  Páholy: 3  Irt Támlásszéh: 9 0  kr. Földszinti zártszék: 9 0  kr. Földszinti bemenet: < £ 0  kr.
Emeleti zár^szék: 4 0  kr. Emeleti bem enet: 3 0  kr. Karzat: a »  kr. nszlrák pénzben.
P F *  Az előadásban előforduló ujabb népdalok, a.) V Í | á g O i  k é k  « i ( ‘i i l l f t g O g  é f i Z á k á ,  Pető­
fitől. b . ) K € d f P §  h a I * I I a  l* ÍN  l e á n y  Rákoejr Lászlótól. Mindkettő dallama Füredy Mihálytól. c.) K e d -  
v e a  b a k á m  m e g  I á l t a l  a  K  s z e r e t l e k ,  Egressy Bénitől énekli: l ? i i r e d y
Kezdete 7, vége 9 órakor.
K e d d e n  1 8 6 5  M á r c z i u s  1 - k é n
a 1 f- • .JM •ur
Eredeti népszínmű, ujabb dalokkal .3 szakaszban.
A bérlet mai előadással letelt, jövő bérlet első száma Csütörtök, márczius 9-kén lesz. -  18 előadásra. Páholy 
3 5  frt. Támlósszék 9  frt. Zártszék 8  frt. Előfizethetni a színházi pénztárnál. ___
\*\ : ~ - DebreczeB 186S. NycmrtoU * város kfinyvnyomd«j<(ban.
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